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Les tarifes duaneres americanes
Finalment són un fet la modificació de les tarifes duaneres dels Estats Units.
Malgrat la gran oposició que la majoria dels paisos han fet sentir, els americans
han determinat aplicar les noves tarifes acusadament proteccionistes i per tant
hostils a les exportacions que altres nacions feien als Estats Units d'Amèrica.
El fet sens dubte tindrà conseqüències immediates puix cal preveure que a la
política ianqui correspondrà una política semblant per part dels governs de les
nacions afectades.
Una d'aquestes nacions és Espanya i tal vegada també una de les més perju¬
dicades.
Aquesta avinentesa donaria peu al govern de practicar una política de defen¬
sa dels interessos econòmics de la nació. Però cal suposar que el silenci i la indi¬
ferència serà la única rèplica que haurem de constatar. I no és que suposem
manca de voluntat al govern però, el fet de no existir el Parlament, no solament
implica una responsabilitat que els governants tal vegada no voldran afrontar, ans
també els priva de la base real i autèntica damunt la qual pot fonamentar-se tota
una actuació, Es evident que per descabdellar un programa econòmic d'una certa
ambició cal el control i la col·laboració del pais. I aquest control i aquesta col·la¬
boració únicament poden trobar-se al Parlament. Tot govern mancat d'un Parla¬
ment—que en definitiva és l'exponent de la voluntat nacional—es veurà sempre
impotent per imposar-se al curs-de les circumstàncies i, encara que no existeixi
semblant impotència, en arribar a un límit determinat, no voldrà ultrapassar-lo
per tal de no incórrer en responsabilitats exagerades.
Es evident que la situació econòmica actual d'Espanya i de tot el món impo¬
sen mesures excepcionals. Però precisament per això mateix es fa precisa una
actuació governamental que no sigui exclusiva d'un ministeri sinó exponent d'una
voluntat nacional.
En aquesta avinantesa encaixa retreure l'exemple de França quan l'estabilit¬
zació del franc. Aleshores, un polític i economista de la talla de Caillaux fracassà,
llà on Poincaré—tal vegada d'una talla inferior com economista—triomfà. Però
Poincaré mereixia una confiança del país que Caillaux no tenia. A més, Poincaré,
assolí la col·laboració de les dues Cambres que àdhuc s'avingueren a modificar
determinats articles de les lleis vigents, per tal que les mesures excepcionals pu-
guesin ésser empreses. Heu's aquí com, tal vegada, tant com l'encert de la gestió
de Poincaré, contribuí a l'èxit, la confiança unànime i la col·laboració de tot el
país.
Avui en moltes qüestions, Espanya és ja perjudicada per la manca d'un Par¬
lament que faci veritable obra de govern i que pressioni els ministres a no ro¬
mandre en una impassibilitat i en una inacció. Entre aquestes qüestions no és pas
la més insignificant la defensa de les nostres exportacions.
Hem de reconèixer que si els Estats Units han arribat a aprovar les mesures
que comentem ha estat presionats per l'exigència de la situació interior del país.
La manca de treball i el sobrant de producció els obliga a practicar una política
proteccionista a ultrança.
Financierament hem assistit a un fracàs enorme dels Estats Units que ha cul¬
minat amb els kracs de la Borsa de Nova York. La inflació fora de mesura que
hi imperava ha acabat de la manera fatal que acaben totes les inflacions. Els Es¬
tats Units detentaven la Banca del món però malgrat totes les reserves i tot el di¬
ner no han assolit aquesta hegemonia bancària i la realitat ha obligat que els cas¬
tells de cartes s'ensorresin així que ha bufat el primer bufarut impetuós.
Aquesta inflació que s'havia produït a Borsa és molt probable que existeixi
igualment en mòltes altres manifestacions de la vida econòmica i industrial del
país i això ens explicaria, tal vegada, la ferrenya actitud a propòsit de les modifi¬
cacions de les tarifes duaneres. Ja no es tracta d'atacar altres països; es tracta,
simplement de defensar per tots els mitjans la prosperitat interior de la nació,
evitar una crisi econòmica i industrial, fer impossible l'existència dels obrers sen¬
se feina i la consegüent desinflació de la potència productiva i consumidora del
pais.
Abci, doncs, l'exemple dels Estats Units ens hauria d'alliçonar i fer-nos evi¬
dent que avui s'imposa més que mai una política obertament proteccionista.
Es clar que ningú pot assegurar que les mesures adoptades pels americans
siguin de llarga durada ni siguin conseqüència de les causes esmentades adés,
però qui assegura dura. I, encata cal esmentar que quan es produeixen modifica¬
cions de certa índole molt sovint obeeixen a mòbils interessats que no represen¬
ten.altra cosa que una necessitat d'expansió a una consolidació imperialista.
Alfred Oallard
(Prohibida ía reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 16 de juny.
(Acabament) \
Ratificar el acuerdo adoptado por es¬
ta Comisión em 12 de Ma3no úhimo re¬
ferente a que los vendedores ambulan¬
tes puedan vender en las mañanas de
los sábados de 8 a 12 denegando en
consecuencia la petición de varios co¬
merciantes de la localidad de que fue¬
sen los viernes, teniendo en cuenta pa¬
ra ello que el mercado oficial se cele¬
bra los sábados.
Fomento, —• Autorizar al Gas de Ma¬
taró S, A. para instalar 10 ramales de Î
metros con puerta registro en la pared
a interés de las casas números 474, de
la calle Real, 29 de la de S. Antonio, 5
de Santa Maria, 4 de! Hospital, 54 de
Isern, 5 de las Figueretes, 18 de Cuba,
62 de S. Benito, 10 de S. Bruno, y cha¬
let del Paseo de Prat de la Riba; Vicen¬
te Serra Escobet otro de menos de 10
metros con puerta registro en la pared
y un encanalado para aguas sucias en
la de S. Cucufate para la 75; M.® Ama¬
lia de Bofarull de S. de Boado para re¬
parar un portal en la casa 8 de la calle
de Padró; Manuel Esteban Martín para
una casita de baños para uso particular
en la playa frente en la estación del fe¬
rrocarril; Maria Pujol Vda. de Seda pa¬
ra hacer abertura y repisa de balcón,
tabicar otra y reformar 3 en Baímes 9;
Francisco Ponsa Tarragó para reformar
3 aberturas y hacer obras interiores en
la 49 de la de Balmes; Mariano Prats
Rifá para toldo de 5 metros y cubre
toldo y rótulo anuncio de 4 que diga
«Champan Freixenet» en la casa 12 de
la calle de S. José,
Ensúncñe.—Adjudicar a Agustín Coll
Serra la subasta realizada para cons¬
trucción de las cloacas tubulares en las
calles de Campeny, Ibrán y Balmes res¬
pectivamente por 3.345 ptas., 3.735 pe¬
setas, 6.290 ptas.
Autorizar a Juan Salvañá para levan¬
tar un edificio de planta baja de 5 me¬
tros en la calle de S. Isidoro 35; Rafael
Carreras Carbonés para dos, uno de
9'80 de anchura en la de la Unión 73 y
75 de planta baja y un piso y otro en el
número 83 de la misma, esquina a Pi-
zarro dedicado a almacén con bajos so¬
lo; Manuela Domech Mazas levantar
pared de cerramiento y cubrir hasta
primer piso la parcela de terreno ad¬
quirida en el Ayuntamiento con cubier¬
to para garage fachada en la calle de
Puigblanch de la 23 de la de S. Buena¬
ventura; Juan Brufau Teixidó levantar
un piso primero para un edificio fábri¬
ca de la calle de S. Cucufate esquina a
Pizarro; Vicente Serra Escofet edificio
de 5'80 metros de anchura y bajos en
S. Cucufate 75; Francisco Albó Merca¬
der cubierto para garage de 6'30 por
5 metros de su chalet Ronda de Alfon¬
so Xll 65; Eloy Català Vilá edificio de
19 metros de anchura, planta baja y un
piso en la de Lepanto 45 a 51 ambos
inclusives; Manuel Soler Maruny otro
de planta baja y un piso en Qravina 4;
Jaime Puig Bosch, otro de 5 metros en
la Ronda de Alfonso XH 114; Juan Rie¬
ra Brunet, dos en la calle Isern 80 y 82
y Margarita. Mayol Buscá, otro en el 78
de la misma calle.
Adquirir el bordillo necesario en
curvas para la calle de Mata precedién¬
dose por el Sr. Arquitecto aprobar el
oportuno presupuesto.
En atención a la discrepancia existen¬
te en la Comisión de Ensanche y el
vocal D. Rafael Pasant Arús y los de¬
más; pida informe al abogado asesor
del Ayuntamiento D. Francisco Renter
con respecto a la extensión que deba
darse a la sentencia del Tribunal Pro¬
vincial contencioso administrativo de
3 de Enero de 1927 a los efectos del
cumplimiento sobre si puede asignár¬
sele los efectos retroactivos.
Aprobar la modificación de rasante
de la calle de Moraíin sección com¬
prendida entre las de San Isidoro y
Bravo conforme el plano que figura en
el expediente para armonizar las cons¬
trucciones existentes en la primera con
la rasante de las dos últimas.
Y que se manifieste a D. Juan Maymi
Itchart representante de la Sociedad
«Monumental Bosque» para resolver
respecto a la instancia presentada de
fecha 6 de los corrientes referente a
construcción del chaflán en la esquina
de la Rambla del Duque de la Victòria
con la calle de Melendez, precisa se
presente el oportuno plano o proyecto
a ejecutar y que él no se limite a tal
particular, sinó que comprenda así
mismo la retirada a la linea oficial de
la pared de cerca existente en la referi¬
da Rambla.
A petición del Sr. Depositario de
Fondos municipales aceptar las obliga¬
ciones del Banco de crédito local que
posee para constituir parte de la fianza
que en garantia del Ejercicio de su car¬
go debe prestar y que al efecto constitu¬
yase depósito en el Banco, remitiéndose
el correspondiente oficio para que no
puedan retirarse sin la anuencia de la
Corporación municipal quedando sus
cupones en beneficio de su dueño al
referido Sr. March a quien podrán
hacerse efectivos a su vencimiento.
Que las diez y seis cédulas del Banco
de Crédito local que posee el Deposi¬
tario municipal D. Francisco March
Masaguer y ofrece para completar la
fianza prestadera, en garantia del de¬
sempeño del cargo, se "depositen en el
Banco Urquijo Catalán, de esta, a tales
efectos, abonándose no obstante al in¬
teresado a sus respectivos vencimientos
sus cupones.




Iris (3.er equip), 36 - Penya Frogs, 6
Tal com el resultat indica no hi ha¬
gué lluita. Als cinc minuts d'haver co¬
mençat, els joves equipiers de l'Iris es
feren amos de la situació i començaren
a marcar fins a 36 tantos per 6 els seus
contrincants.
Els equips s'arrengleraren de la ma¬
nera següent:
Iris: Pla, Serra (a la segona part Ber¬
ga), Torres, Palomer i Diaz.
Frogs: Labori, Boadas, Recoder, Vi-
ñals i Carbonell.
Nogueras arbitrà bé.
Iris (2.on equip), 36
Penya Catalònia, 16
Partit competit fins quasi a la mitja
part en la qual la Penya Catalònia (se¬
gon equip del Llevant) marcà la majo¬
ria dels seus bàsquets. La segona part
transcorregué amb intens domini de
l'Iris.
A les ordres de Samper els equips es
formaren amb Broto, Bonet, Jané, Qa-
llemí i Morral per l'Iris. 1 la Penya amb
Aberd, Xiqués, Leguia i González.
iris (l.er equip), 46
Societat Ateneu, 9
L'entüsiasme que posaren en la lluita
els jugadors de l'Ateneu no va poder
evitar que el partit fós un complet do¬
mini de l'Iris. Els 9 tantos de l'Ateneu
foren aconseguits a la segona part en la
qual la segura defensa de l'Iris, veient
el partit guanyat per un ample marge
de tantos, evità tant com pogué l'acos¬
tar-se als seus adversaris, els quals i per
sobre de tots Casabella, jugaren amb
una duresa impròpia del basquetbol.
A les ordres de Claramunt, que diri¬
gí perfectament l'encontre, els equips
es formaren amb Nogueras, Bonamusa,
Samper, Morral i Borràs per l'Iris. 1
l'Ateneu amb Bruguera, Roig, Masfe¬
rrer, Roig i Casabella.
Camp de la Penya Llevant
Estètic, 24 - Esbarjo Ateneu, 10
Ahir matí se celebrà aquest ínteres
sant encontre en el camp de la Penya
Llevant.
El partit fou disputat amb un joc
molt mogut, veient-se magnífiques ju
gddes. L'Estètic demostrà estar molt en
trenat i tenir condicions per a assolir
excel·lents resultats, car feu un bon par¬
tit. L'Ateneu actuà amb gran entusias
me i amb joc molt net.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Estètic: Batlle, Colomer, Font, Mir i
Altimira.
Ateneu: Bruguera,. Casabella, Torres
Masisern í Roig:
Els punts de l'Estètic foren marcats
per Batlle (10), Font (8) i Colomer (6)
1 els de l'Ateneu per Casabella (4), Ma
sisern (4) i Roig (2).
El senyor Duc arbitrà molt bé.
Futbol
Camp de Tlluro
F. C. Mataroni, 3 - C. D. Masnou, 1
En l'esmentat camp es celebrà diu-,
menge passat a la tarda aquest encon¬
tre, que resultà molt disputat per ésser
ambdós equips d'una mateixa vàlua,
més la bona actuació de la línia de mit¬
jos, aprofitada pels davanters, feu que
el Mataroni s'imposés damunt el seu
contrincant, veient-se totseguit llurs es¬
forços compensats amb la victòria.
Els gols del Mataroni foren marcats
per Vilanova, Espel i Martinez. 1 el del
Masnou per Canudas.
L'equip guanyador estava compost
per Xaudaró, Trunas, Genové, Serra,
Vilanova, Caminada, Pérez, Espel, Ri¬
balta, Martinez i Soler.
L'àrbitre senyor Garcia actuà amb
molta imparcialitat.
Torneig promocionista
per a la 1.» categoria
13° jornada—19 de juny
Resultats
Júpiter, 2 — Badalona, 1
lluro, 1 — St. Andreu, 0
Sans, 2 — Sabadell, 3
Alumnes Obrers, 1-Martinenc, 2
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lluro S. C., 1 - U. E, de St. Andreu, 0
El resultat de la primera volta que
fou favorable a l'iluro només per qua¬
tre gols a un i l'actual puntuació que
ell i el St. Andreu portaven fins ahir,
bé feien esperar-ne un partit extrema¬
dament disputat i fins renyit, circums¬
tàncies prou plaents per a l'afeccionat
en assistir-hi. Per aquesta raó, doncs,
el camp ilurenc es va veure molt con¬
corregut, sens dubte, bastant més del
que hom esperava.
He dit disputat i renyit. 1 així fou, pe¬
rò, sortosament, cuidà de l'arbitratge el
senyor Comorera (l'àrbitre de la fina-
líssima d'enguany) i comprenent la di¬
ficultat que hi ha dirigir encontres en
els quals volen aparèixer les il·legalitats
i marrulleries que no estan en conso¬
nància amb el futbol, va fer tots els
possibles en no tolerar-les. Però, tot i
així, el St. Andreu, disconforme amb
aquella bona intenció de Comorera,
protestà massa repetidament els seus
falls, innegablement perquè amb la du¬
resa i violència pretenien esser ne afa-
—Treu el dit de la sopa; noTio veus
que és calenta? - *
De Everybody's Weekly, Londres.
to cèltifiii
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voriís. Quan l'Iluro, després del des-
aans, aconseguí el gol que li havia de
proporcionar el triomf, degut a Mestres
arreplegant una passada de Canal i ba¬
tent irremissiblement a Palau, alguns
companys d'aquest extremaren la nota
i ¡oh paradoxa!, el defensa Lopez que
diverses vegades s'havia apressat en re-
comenar serenitat a alguns co-equipiers
que tot sovint palesaven amb paraules
i moviments llur rebeldía amb els falls
de l'àrbitre, va donar una entrada molt
forta a Escàmez, acceptable si es vol,
però, després, allunyada la pilota, de¬
gut a una violenta empenta feu rodolar
per terra a l'esmentat jugador ilurenc.
Comorera ho castigava amb «free-kik»
i l'amonestà. Lopez increpà a l'àrbitre i
segurament amb alguna paraula groi-
xüda (no es comprèn d'altra manera) i
aquell fou expulsat del camp, expulsió
que era obeïda. Alguns altres jugadors
no volien que fós així i segurament pel
mateix motiu groller de Lopez, l'àrbitre
ordenà que se'n retirés un altre. No hi
havia manera, pel que es veia, que el
joc continués i la guàrdia civil (consti
que amb molt encert) va haver d'inter¬
venir per a frenar els nervis massa ex¬
citats, amb gens de raó, dels jugadors
andreuencs, que no duien pas gaires
bones intencions.
L'àrbitre Comorera, fóra ja l'autori¬
tat civil, en veure que els jugadors de
l'U. E. de St. Andreu faltaven a la dis¬
ciplina i a l'ordre que totes les perso¬
nes han de tenir, donà el partit per aca¬
bat quan encara mancarien uns deu o
dotze minuts.
Ara, la F. C. de F. A., segurament
imposarà el correctiu que mereixen els
dos futbolistes expulsats i la sanció al
club per no haver-se jugat tot el partit.
Lamentem que l'actitud de l'U. E. de
St. Andreu hagi estat tan deplorable.
Però, aquest plany, no ens priva pas
de exigir el càstig que mereix el no
comportar-se com perfectes cavallers i
més dignes esportius, car l'arbitratge
de Comorera fou encertat i enèrgic per¬
què ells 1 obligaren a ésser-ho. A més,
l'imparcialitat que demostrà no és gai¬
re corrent amb altres homes i l'espec¬
tador sincer així ho ha de reconèixer.
¡Oidà tots arbitressin tan bé com ell!
¿No és cert senyor Vilalta...?
«
• •
L'U. E. de St. Andreu es formà amb
Palau, López, Soler, Batet, Ferrer, In-
glan, Cusó, Besoli, Sanuy, Sánchez i
Comas.
I riluro amb Tarrós, Mas, Blanes,
Prat, Canal, Bonet, Coll, Mestres, So¬
ler, Escàmez i Serra.
El partit fou dominat bastant lleuge¬
rament per l'Iluro el qual no estigué
gens sortós en dues o tres ocasions que
va xutar Soler topant la pilota al pal i
sobretot en el primer temps, que rema¬
tà Mestres.
Les parelles de defenses, entrant con¬
tínuament en joc, varen actuar perfec¬
tament, així com els porters, no gaire
molestáis. Els mitjos del St. Andreu no
tenien cap necessitat de jugar tan brut i
tampoc la tripleta central de la davan¬
tera. Bonet, bastanl regular i Prat, molt
cobejós, però ens plauria més que ser¬
vís més constantment a la davantera, la
qual, lògicament, no excel·lí conjunti-
vament degut a no practicar més sovint
el joc ras. Ahir, potser, de fer-ho, se
haurien apuntat una victòria no tan
costosa.
No ens en oblidem pas...! La nota
sensacional fou la de veure inclòs a Je¬
sús Canal, futbolista local, en l'eix de
1 equip i se'n sorti molt bé, essent un
dels 22 jugadors més encertats. Ens
plau consignar aquest detall molt im-
portaut per quant diverses vegades hem
parlat de jugadors locals, etc., la opinió
nostra dels quals ha estat publicada
des d'aquestes columnes.
Limen
de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instaliació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telefon 46
Amics del Teatre
Avui, a dos quarts de deu en punt de
la nit, se celebrarà en el Clavé Palace
la vuitena representació d'Amics del
Teatre amb l'obra dramàtica en tres ac¬
tes «Foc Nou», del malaguanyat Ignasi
Iglésies, i l'estrena del sainet en un acte
«Tot queda a casa», de Ricard de la
Selva, essent representades per la Com¬
panyia Maria Vila-Píus Daví, del Teatre
Català Romea de Barcelona.
La pròxima representació, senyalada
pel divendres dia 4 de juliol, està con¬
fiada a la Companyia Sepúlveda-Mora
amb la comèdia en tres actes dels ger¬
mans Serafí i Joaquim Alvarez Quinte¬




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765 —764'
Temperatura: 23 4—25*
Alt. reduïda: 762'4—761'2
Termòmetre sec: 23 4—24'






















I Velocitat segons: 0'4—3'3
I Anemòmetre: 895i Recorregut: 109'5
Classe: Ci K — St K




Estat del cel: S. — CS.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador. T. T. D.
Aquest matí a dos quarts d'onze ha
tingut lloc l'acte de celebrar la seva
primera Missa el nou sacerdot Rnd. M.
Jóume Ximenes, Pvre.
Demà publicarem la ressenya d'a¬
quest solemne acte.
—L'aconteixement del teatre líric ca¬
talà «La Legió d'honor» del mestre
Martinez Valls amb tant èxit represen¬
tada arreu ha estat impresionat en discs
PARLOPHON.
Audició i venda per Mataró, Casa
Soler, Riera 70.
Per l'autoritat local ha estat denegat
el permís per la celebració del festival
Es venen
les col'leccions
Revista de Catalunya. . .




"Llibreria Catòlica" de Ramon Salas
Santa Maria, 10 Mataró
pro-presos polítics i socials, de que ha-
viem parlat en edicions anteriors. Com
que aquests actes han estat autoritzats a
Barcelona i altres ciutats de Catalunya
es gestiona la revocació d'aquest deter¬
mini."
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
"Del seu agent senyor Rafael Soler
hem rebut el número de la Revista Ag¬
fa corresponent al mes actual. Del seu
contingut en recullim un article sobre
fotografies d'animals casolans, que pot
suggerir moltes idees a l'aficionat; la
secció Consells a l'aficionat; i la Crítica
de fotografies, que cada dia pren més
importància, senyal evident de l'interès
que té per tot aquell que vulgui pro¬
gressar en fotografia. El número conté
una trentena de gravats.
Abans d'ahir a les 8 del vespre tingué
lloc al saló de l'alcaldia l'acte d'entregar
les insignies de la Creu del Mèrit Mili¬
tar al secretari de l'Ajuntament senyor
Nicasi Sanchez de Boado.
L'alcalde senyor Arañó efectuà l'en-
trega dient un brillant parlament en el
que es felicitava d'ésser ell el qui hagués
estat designat per tan honrosa comissió
fent grans elogis de la llarga i meritosa
actuació del senyor Nicasi com a Secre¬
tari del nostre Ajuntament.
Contestà el senyor Nicasi refusant les
alabances i dient que en tot cas havien
d'ésser compartides pels demés em¬
pleats de la casa. El Secretari senyor
S. de Boado acabà dient que es congra¬
tulava de rebre les insignies de mans
del senyor Arañó donada l'antigua i
gran amistat que els unia. Les insignies
foren costajades pel Col·legi provincial
de Secretaris i pels empleats de l'Ajun¬
tament.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Hem rebut la següent convocatòria
de l'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana:
«Estant normalitzada l'actuació de la
benemèrita «Protectora» cal posar-nos
també el.to normal corresponent per¬
què la nostra actuació sia un valuós
complement de llurs tasques i per
aquest motiu és per lo que sou convi¬
dat a la Reunió General Extraordinària
que tindrà lloc el proper dimarts dia
24 del corrent, a les 10 de la nit, en el
saló d'actes de la «Societat Iris» (soci
col·lectiu), i quina ordre del dia és la
següent:
1er. Elecció en totalitat del Consell
Directiu Delegat.
2on. Acords pertinents ai mrjor
desenrotllament i bona orientació de
tasques futures».
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR estan construïdes i garantit-
zades per la General Elèctric la orga¬
nització més gran del món productora
de maquinària elèctrica.
Amb més de sis centes mil en fun¬
cionament encara ningú ha pagat un
cèntim per reparacions.
Demostracions i venda a Mataró,
Casa Soler, Riera, 70.
CONFITERIA BARBOSA
COQUES DE REVETLLA
amb llardons, fruita, pinyons
Ens sembla que ja seria hora que
l'Ajuntament es preocupés de les mo¬
lèsties que ocasionen els altaveus abo¬
cats al carrer de diversos establiments,
especialment durant les hores ordinà¬
riament dedicades al treball.
¿No es podria limitar les hores d'a¬
questes audicions involuntàries i força¬
des, en benefici dels ciutadans que no
vulguin distraccions inoportunes quan
han d'aplicar tota l'atenció a la tasca,
que els dóna el nostre pa de cada dia?
—Continuen al Principal Palace de
Barcelona amb gran èxit les represen¬
tacions del Vodevil Revista «El país de
los tontos» del mestre Guerrero, quins
millors fragments musicals han estat
impressionats en quatre discs PARLO¬
PHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera 70.
—Els productes DEKA, a més de
permetre assolir combinacions origi¬
nals de colors i riques de presentació,
segons com siguin emprats poden do¬
nar l'impressió del brodat, però amb
l'aventaíge de que en molt poques ho¬
res s'obté el treball que amb l'agulla
exigiria dies i fins setmanes. Impremta
Minerva, que té l'exclusiva d'aquests
productes, vos donarà de bon grat to¬
tes les explicacions.
Es ven casa
gran, nova, baix 12 durus, pis claus en
ma, 4.000 durus. Res d'intermediaris.
Radio-Philips gros, altaveu i moble
acabat de compra.»-, es ven tot per mil
cent pessetes per absentar-se. Màquina
escriure nova Underwood per 750 pes¬
setes. Gramola 35 durus; discs a 5 pes¬
setes; sillería 50 durus; caixa cabals 60
durus i altres mobles.
Raó: Diari de Mataró.
La Festa del Corpus
Comença el mafí de la típica diada
del Corpus amenaçador. Es 'veu que
aquest any els tres dies més resplen-
dents no han vo'gut posar-se a lo de la
tradició, car recordem que per Dijous
Sant no va fer gaire bon temps i per
l'Ascensió va ploure tot el dia. Ahir no
va ploure, però. Les amanaces del matí
s'esvaïren car a migdia el sol lluïa amb
força intensitat. A la tarda es tornà a
ennuvolar sense que tampoc passés a
vies de fet.
En els temples, la festivitat eucarística
es celebrà solemnement, en particular
a la Basílica de Santa Maria on els di-
vins oficis revestiren la pompa tradi-
clonal.
L'Ajuntament, en corporació, prece¬
dit dels gegants i presidit per l'Alcalde
senyor Enric Aranyó s'hi traslladà poc
abans de les deu i ocupà lloc de prefe¬
rència en el presbiteri amb les altres
autoritats locals. Un cop acabada la fes¬
ta religiosa tornà a la Casa de la Ciutat
en la mateixa forma. Els gegants, amb
llurs nous ab Ilaments cridaren pode¬
rosament l'atenció i fou molt elogiada
llur actual caracterització. Foren entrats
entremig de la cridòria general de la
quitxalla.
A la Casa de la Ciutat hi havia hissa¬
des la bandera de l'Estat al cap damunt
i la catalana en el pal de la façana.
A dos quarts» de set de la tarda co¬
mençà a sortir de la Parroquial Basíli¬
ca de Santa Maria la tradicional pro¬
cessó del Corpus. Cal remarcar que,
enguany tenia més el caire de processó
religiosa i no com els anys passats que,
mercès a les innombrables coaccions,
es convertia en una manifestació pupi-
na.
Podem afirmar que en la d'ahir, que
no hi hagué coacció de cap mena, el
seguici era més nombrós i lluït i la
gent veié amb satisfacció que la presi¬
dien unes autoritats més populars.
Obria marxa un piquet de guàrdies
civils a cavall seguit de les típiques
trampes. A continuació venien els ge¬
gants acompanyats dels tocadors de
flabiol i timbal, ganfalons de les San¬
tes i de la Candelera, bandera de Sant
Isidre amb grossa llaçada barrada,
Congregacions Marianes de la Mare de
Déu de l'Amor Hermós i de St. Fran¬
cesc de Borja, Lligues de Perseveran¬
ça, alumnes del Col·legi de Valldemia
i representació d'entilals, cos de «sere¬
nos», camillers de la Creu Roja, em¬
pleats del Municipi, particulars, comis¬
sió militar, GO. Maristes, PP. Salessians
PP. Escolapis; penó del Santíssim por¬
tat pels litres, alcalde, Sr. Enric Arañó,
tinent coronel comandant militar senyor
Francesc Serra i Jutge de 1.^ Instància i
d'Instrucció del Partit Sr. Miquel Ciges.
Acompanyava el penó la Banda Muni¬
cipal dirigida pel mestre Llorà. A con¬
tinuació seguien les Administracions
parroquials, litres. Junta d'Obra i de la
Minerva; Cos de portants de Tàlem; el
tintinabulum i ombrel·la insignies de la
Basílica; Creu parroquial d'argent; Ca¬
pella de Música dirigida pel seu mestre
Rnd. M. Joan Fargas, Pvre.; escolania,
seminaristes, Clerecia de la parròquia
de St. Joan i St. Josep; Clerecia parro-
Demâneuwlai a iot Arreu
MORATÓ
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quial de la Basílica de San»a Maria amb
capa pluvial, tunfcraris, i soía tàlem
Nostre Amo portat en tabernacle per
quatre Rnds. sacerdots, presidint el
gremial el Rnd. Sr. Arxiprest Dr. josep
Samsó i els Rnds. Dr. Lluis Miquel,
Ecònom de St. Josep i P. Constantí No¬
gueras, rector dels PP. Escolapis. Tan¬
caven la processó la Corporació Muni¬
cipal presidida pel primer tinent d'al¬
calde Sr. Joaquim Capell, acompanyat
de representacions de les autoritats ju¬
dicial i militar.
Donaven escorta d'honor a Nostre
Amo, dotze individus de la Benemèrita,
cloent la processó uns escamots del ba¬
talló d'artilleria.
En arribar la processó a l'església,
després del cant del Tantam ergo va
ésser donada la benedicció amb S.
D. M.
Les forces d'artilleria que durant la
processó cobriren la carrera desfilaren
per davant de les Cases Consistorials
on hi havia els caps i oficials.
Anuncis Oficials
Banco Hispano Americano
El Consejo de Administración de
esta Sociedad, en uso de la facultad
que le està conferida en el articulo 64
de los Estatutos, ha acordado repartir
a los señores accionistas, a cuenta de
las utilidades del corriente ejercicio, un
dividendo activo de 22'50 pesetas por
acción, equivalente al 5 por 100 del
capital desembolsado, que percibirán
los señores accionistas libre de todo
impuesto.
El pago de este dividendo quedará
abierto desde el día 1.° de Julio próxi¬
mo en las oficinas centrales de este
Banco y ^n las de sus Sucursales de
Albacete, Alcalá la Real, Alcañiz, Alci-
ra, Alcoy, Alicante, Almendralejo, Al¬
mería, Antequera, Aranda de Duero,
Avila, Azuaga, Badajoz, Barbastro, Bar¬
celona, Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra,
Càceres. Cádiz. Calahorra, Calamocha,
Calatayud, Carmona, Cartagena, Caspe,
Castellón de la Plana, Cazalla de lá
Sierra, Ciudad Real, Córdoba, Coria,
Cortegana, Cuenca, Cullera, Don Be¬
nito, Ecija, Ejea de los Caballeros, El
Ferrol, Elda, Estella, Figueras, Qandía,
Gerona, Granada, Guadalajara, Guadix,
Haro, Huelva, Huesca, Jaca, Jaén, Játi,
va. Jerez de la Frontera, Jumilla, La
Coruña, La Palma del Condado, Las
Palmas, Linares, Logroño, Loja, Lora
del Rio, Lorca, Lugo, Mahón, Málaga,
Martos, Medina del Campo, Medina de
Rioseco, Mérida, Monforte, Montilla,
Morón de la Frontera, Motril, Mula,
Murcia, Olot, Onteniente, Orense, Osu¬
na, Palma de Mallorca, Pamplona, Pía-
senda, Pontevedra, Pozoblanco, Puer¬
to Santa Maria, Reinosa, Ronda, Saba¬
dell, Salamanca, Sanlúcar de Barrame¬
da, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz
de Tenerife, Santander, Santiago, Sego¬
via, Sevilla, Soria, Tafalla, Talavera de
la Reina, Tarancón, Tarrasa, Teruel,
Toledo, Torrelavega, Tudela, Túy. Úbe¬
da, Utrera, Valdepeñas, Valencia, Val¬
verde del Camino, Valladolid, Vélez
Málaga, Vigo, Villafranca del Panadés,
Villagarcia de Arosa, Viliarreal, Villena,
Vitòria, Vivero, Zafra, Zaragoza y en
los siguientes establecimientos: en el
Banco de San Sebastián (federado con
es^e Banco Hispano Americano), San
Sebastián; en el Banco Herrero en
Oviedo, y en el Banco de Gijón en Gi¬
jón.
Madrid, 16 de Junio de 1Q30. — El
Consejero - Secretario General, J?a-
món A. Valdés.
Noticies de darrera liora
InformAció de PA^éncio Fobra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de juny
de 1930:
Les altes pressions dels passats dies
que es trobaven a l'Atlàntic s'internen
quelcom als països occidentals d'Euro¬
pa i en conseqüència el temps millora
a Espanya i França. En canvi, per les
Illes Britàniques, s'ha generalitzat el rè¬
gim de pluges amb vents de! Sudoest
degut a l'existència d'una depressió ba¬
rométrica situada a l'Oest d'Escòcia i
es dirigeix cap Escandinàvia.
A l'Europa Central persisteix el bon
temps amb pressions altes, cel serè i
vents fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo per tota la regió, car
només es registren alguns núvols a la
provincia de Tarragona i l'interior de
Barcelona; els vents són fluixos i les
temperatures són suaus.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren pluges a La Segarra i Pirineu,
no excedint de lleugeres plugetes a les
comarques de Tarragona i Barcelona.
El Congrés de Metges
de Llengua Catalana
Aquest matí al Saló de Cent de
l'Ajuntament ha tingut lloc la sessió
inaugural del Vlè Congrés de Metges
de Llengua Catalana.
Ha presidit l'acte el Dr. August Pi
Sunyer, acompanyat dels representants
de totes les Autoritats. Ha obert l'acte el
senyor comte de Güell, donant la ben¬
vinguda a tots els congressistes, fent
vots per a que tots ells gaudeixin d'una
feliç estada a Barcelona, demanant que
els estudis de la ciència mèdica siguin
fructuosos i beneficiosos per l'humani¬
tat.
Després del parlament del president
Dr. Pi i Sunyer s'ha tancat la sessió per
a continuar-la a la tarda.
El Governador i "El Progreso,,
El Governador civil ha enviat una
comunicació a El Progreso contestant
al seu article publicat avui referent a les
detencions practicades amb motiu de
la vaga d'autobusos.
El Governador fa constar que tots
els detinguts han estat posats en lliber¬
tat i que si es practicaren les detencions
fou amb motiu d'exercir coaccions en
l'intent de vaga.
Baralles
Al carrer de l'Est s'ha suscitat unes
baralles entre quatre individus. Un
d'ells, Josep Gonzalez, de 19 anys, ha
rebut una punyalada al coll, ferida que
ha estat qualificada de pronòstic greu.
Els altres tres han estat detinguts i
conduïts a la Presó.
Una vaga
Des de fa cinc setmanes es troben en
vaga 400 obrers de la Fundició de Fer¬
ro de Roca Germans, de Gavà.
L'assumpte està en mans del Comité
Paritari corresponent.
Denúncia d'unes dansarines
Han visitat al Governador unes dan¬
sarines alemanyes per a protestar de la
actitud del seu empresari Mr. Pantani
el qual les va contractar i no les hi ha
volgut pagar el seu jornal.
Les denunciants demanen l'interven¬
ció del Governador per a cobrar el
deute i per a facilitar-les-hi el trasllat a
Itàlia on vivien i on foren contractades.
Arribada d'un autor dramàtic
Procedent de Madrid ha arribat l'au¬
tor dramàtic, senyor Carles Arniches.
Madrid
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fístons; Albums de lletres; Pa¬




La Gaceta d'avui, publica entre
tres les següents disposicions:
al»
Decret-Llei concedint el tí'ol de Duc
de Maura al comte de Gamazo.
R. O. dictant normes per a que les
Diputacions de règim comú que acor¬
din 0 hagin acordat contractar emprès¬
tits donguin compte dels mateixos, pre¬
sentant tota la documentació correspo¬
nent al Ministeri de Governació, per
conducte del Govern civil.
També es disposa que les Diputa¬
cions abans de inhibir-se dels drets per
béns, demanin autorització al Ministeri
de Governació.
Sol·licitud de l'Associació
de Pares de Família
L'Associació de Pares de Famíiia ha
visitat al ministre de Foment solicitant
que tal com es fa a l'estranger siguin
creats per les companyies ferroviàries
els bitllets familiars i que els quilomè¬
trics s'guin autoritzats pel nombre dels
fills que tingui el que retira dit bitllet.
El ministre trobà molt justes aquestes
demandes i prometé atendre les.
5,15 tarda
El Cap del Govern
Aquest matí ha estat a Palau ei Pre¬
sident del Consell el qual en sortir ha
manifestat als periodistes que havia
anat a Palau per a cumplimentar a la
Reina.
Els periodistes li han demanat noves
del viatge de D. Alfons, contestant el
general Berengues que les notícies que
tenia eren que el Rei havia travessat la
frontera sense novetat.
Mitja gala
Avui amb motiu de complir anys
l'Infant D. Joan, la Cort vesteix de miija
gala.
Linfantessa Beatriu
Avui l'Infantessa D.^ Beatriu ha visi¬
tat l'Hospital de la Creu Roja.
A la presidència
El general Berenguer ha rebut la vi¬
sita d'alguns generals.
El ministre d'Economia
El ministre d'Economia ha rebut
una comissió de Logetes (Portugal)
acompanyada de l'Ambaixador del seu
país.
També ha rebut una comissió forma¬
da per fabricants de licors d'Huelva i
Sevilla.
El repòs del general Marzo
El sotsecretari de Governació ha re¬
but als periodistes manifestaní-los-hi
que aquesta nií era esperat a Madrid el
ministre del seu departament.
Segons el sotsecretari, el viatge del
general Marzo no ha estat motivat per
altra cosa que per a donar-se un cert
descans.
Al ministeri de Foment
El ministre de Foment ha rebut una
comissió del Consell Superior de l'Au¬
tomòbil per a donar-Ii compte de les
conclusions acordades en el darrer
Consell. Aquestes conclusions es refe¬
reixen a les plaques en els passos a ni¬
vell i conservació de carreteres.
També ha visitat al ministre de Fo¬
ment una comissió de veïns de Molina
de Aragon per a txposar-li els estralls
ocasionals pel desbordament del riu
Cavan demanant-ü la protecció a favor
dels nombrosos damnificats.
CORNBT D'AMLOUR. - Deliciós tfelat
DEGUSTACIÓ
Excitsiva: BAP-SUCURSAL CANALETES • Riera, 30
Estranger
5 tarda
Sentència a l'afer del Banc d'Angola
LISBOA, 20.—Després de 26 ses¬
sion del tribunal, s'ha d ctat sentència
en l'afer del Banc d'Angola. Com te
sap, es tractava d'una escandalosa falsi¬
ficació de bitllets del Banc de l'Estat,
gràcies a la qual es constituí l'esmentat
Banc d'Angola.
El tribunal ha condemnat als princi¬
pals processats a vuit anys de presó.
Altres sofriran dolz^ anys de deporta¬
ció i per últim, els reconeguts com à
menys culpables han estat condemnats
a sis anys de presó.
Pro Congrés Balcànic
ATENES, 20. — El president de la
Cambra ha comunicat en una sessió
que Iugoslàvia, Romania i Albània, han
acceptat les invitacions per a assistir al
Congrés Balcànic que tindrà lloc a Ate¬
nes.
Pluges torrencials
PATRAS (Grecia), 20.—Han caigut
pluges torrencials en iota la regió cau¬
sant grans danys en les planúries de
Elida.
Les comunicacions ferroviàries entre
Pairas i Calamata han quedat interrom¬
pudes.
Operació al Marroc
PARIS, 20.—L'Echo de Paris publica
un telegrama del seu corresponsal a
Oran dient que en la nit del 18 al 19, ei
coronel De Loustal, cap del territori j
autònom de Tadla, realitzà una opera- |
ció rectificant els llocs avançats entre
Kenifra i Taghazit.
Sorpresos, els dissidents no reaccio¬
naren. L'operació sens dubte tindrà
com a conseqüència la submissió de
nombroses tribus rebels.
L'estat angoixós
de la Borsa de Nova York
NOVA YORK, 20.-Malgrat la lleu¬
gera reacció experimentada en la Bor¬
sa, la situació d'aquesta denota gran
malesa. Els títols que sofriren uha forta
baixa no han remuntat als seus cursos
normals.
Es creu que si la situació no millora,
les sessions seran suspeses dos o tres
dies, com va fer-se l'any passat. Els
agents bursàtiis han rebut últimament
importants ordres de compra, que tal
vegada podran contenir el moviment
baixista.
En les Borses de mercaderies, els
preus han baixat també considerable¬
ment.
El nou govern
EL CAIRE, 20.—Ismail Sidky Paxà
ha acceptat l'encàrrec deformar gabinet.
Les armes parlamentaries
EL CAIRE, 20.—Davant del grup
parlamentari wadfista, el primer minis¬
tre dimissionari Nahas Paxà, ha pro¬
nunciat un discurs subratllant l'impor¬
tància de la crisi actual, originada per
un projecte de llei relatiu a la respon¬
sabilitat ministerial. El règim constitu¬
cional a Egipte, segons l'orador, dema¬
na una legislació protectora, sense la
qual, la vida del Govern és molt difícil.
La crisi ha estat provocada per aquest
estat de coses i per la dificultat de go¬
vernar amb les actuals armes parlamen¬
tàries.
El partit del Wafd, després d'escoltar
el discurs del senyor Nahas, acordà
combatre tot govern que no tingui ma¬
joria en la Cambra.
El discurs de Young
SAN FRANCISC DE CALIFORNIA.
20—En el curs d'un discurs que ha es¬
tat retransmès per radio a tot el pais, el
senyor Young ponent del famós pla de
reparacions, ha aconsellat el desenvo¬
lupament d'una política nacional de
consistència que comprengui el cultiu
del? mercats estrangers amb facilitats
de crèJií, com solució ai problema de
la sobrepíoducclú de l'agricultura.
Cap intel·ligència humana, ha dit,
pot ajustar aquesta sobreproducció al
consum del mercai interior. Cal pensar,
per tant, en què tot aquell excés ha de
ésser exportat en un esperit de coope¬
ració internacional.
A Bolivia saben arreglar les coses
BUENOS AIRES, 20.—Noticies de
la frontera boliviana fan saber que les
tropes sublevades i que fan causa co¬
mú amb el moviment revolucionari hah
publicat un manifest en el qual procla¬
men que la revolució ha estat provoca¬
da com a protesta per la forma arbitrà¬
ria en què explota el poble bolivià,
l'oligarquia anticonstitucional.
En el manifest, es declara destituït
l'actual Govern 'que pretén prorrogar
il·legalment el Poder del President Si¬
les i també destitueix al vicepresident
senyor Saavedra al qual acusa d'haver
fet emprèstits als EE. UU. onerosos per
a Bolivia.
Tampoc reconeix els drets parlamen¬
taris deisqueen llur corruptela, s'apres¬
ten al joc del govern i foren elegits en
unes eleccions durant l'estat guerra.
Finalment, el .manifest proclama pre¬
sident accidental de la República, al
senyor Hinojosa, cap de l'actual movi¬
ment revolucionari.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arniïs Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 33'55
Belgues or . 118'85
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La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Impremta Minerva. — Mataró
^^Banco Urquyo Catalán'^
l U-latniHi tiiibk UNO IpnM de Coniis. HJ-Teliln UtN
Direccions tclegràflca I Telefònica: CÀTURQUJO : Maffafzems a la Barceloncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Quixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJC: «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Quipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc^ aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores dl*ofiGlna:
f
De 9 a 13 I de 13 a 17 hores* Dissabtes de 9 a 13
DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 20 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, pel professor
nadiu Monsieur Martin.—21'GO: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.—22'QO: Notícies
de Premsa.—22'05: Selecció de la co¬
mèdia en 2 actes dels germans Alvarez
Quintero: «Puebla de las mujeres». In¬
formació d'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona. '23'00: Tancament
de l'Estació.
Disabtes,21 de Juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
ló'OO: Tancament de la Estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — IS'OO: Tercet Ibèria. Notí¬
cies de Premsa.— IQ'OO: Tancament de
laEstació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Lluís Oonçaga,
jesuïta, Sant Terenci, b. i mr. i Santa
Demètria, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Teresa per do-
nya Paula Gibert. Es descubrirá el San¬
tíssim a dos quarts de ó; ofici, a les 8,
reserva a les 7 del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts dé 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, missa de l'Imí. Cor
de Maria. A les 9, ofici conventual; a
les 11, mes del Sagrat Cor, amb Ex¬
posició.
Vespre, a les 7, rosari i ires del Sa¬
grat Cor; a tres quarts de 8, Comple¬
tes i processó de les Vredes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A les 8, novena a Sant Antoni de Pà-
dua.
Tarda, a les 7, Corona Carmelitana.
Vespre, a les 7, mes del Sagrat Cor.
Església de Santa Anna — Ca¬
da dia es continuaran les plàtiques per
poder guanyar el jubileu del Sagrat
Cor; tindran lloc durant la funció ma¬
tinal de les 7, i aniran a càrrec del re¬
verend P. Rector del Col·legi, per aquest
motiu la funció durant aquests dies
començarà mig quart abans de les 7.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Moviment de població
Naixements
Dia 16.—Josefa Sans Soler.
Obítuari
Dia 18. — Isidre Farrés Dangla, 50
anys. Fra Lluís de Leon, 102.
Emili Albo Jubany, 4 mesos. Beat
Oriol, 23.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Estiuejants
al veí poble d'Argentona es ven una
casa de baix pis i golfa, amb aigua,
electricitat i jardi, per 3.000 durus i
dues de planta baixa solament, amb
aigua i electricitat per 1 800 durus cada
una. Prop dël tramvia.
Raó: En l'Administració del Diari.
callos"
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Mobles Josep Jubany
MATA R O BarMioiiai 9Riara, S3
Dormitoris senzills des de
» amb armari lluna. . . » »
> » » de dues llunes » »
Menjadors des de • » »






raat I í nu
Es ven
Una bota de 2 cargues i dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9.
Compraré
casa espaiosa a bon preu, situada en
carrer cèntric, prop de l'estació. Tracte
directe.
Raó: En l'Administració del Diari.




Receptors enxuíaís a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre ma^ca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregassuccessor de l'antiga — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
Guia del Comerç, inddsíria l Professions de la Clidaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepante, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9$-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Saní Llorenç, 17, baix segon
Adeni dCiíicdocts
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques :
Ampliacions ioiopràilQncs
CASa prat CburrucB, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MARTiNEZ REGAS Reial, 282-284. T. 15y
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
tB. URQUUO CATALhN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bomncles
.MANUFACTURA IBËRICAdbLhMPARAS ELBC-
'*'RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5-Teléf. 108
caldcrcrics
BMILI SURIa Ckorroca, B9.-T(Ufea 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. Serpentina,
CarrnalBcs
JOAQUIM CA3TBLLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-laxi cobert.~-Tel¿fon 72
MÀRCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable aervei d'anton i tartanen de liogaer.
FRANCISCO NOâ Balmta, 13-Ttlèf. 87
'l·srtines I antoa. - Servei a tots els íreas.
Carbons
COMPAmIA qbnbral ob carbones
Per «pçàrrcct: J. Albercb. St. Antoni, 70-Tef. 922
Ceràmica
lOAQUIM CAPELLS, Jo8ep42iS.joaqOimlS
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sant Isidor, 7
Mendez NQñez,4-T. 157 Ciments I Articles Ceràmics
Ccrcrs
lOSBP SERRA St. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tsrdà
Ccrrailcrics
ANTONI MARCH Reial 301
Forla artística i manyeria per saló i construccions.
Ceflceis
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlecctons
MARQUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conflicrtcs
MIRACLE Riera, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cordiiierlcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits dè lute
Còpies
A MÀQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlsfàll i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnllslcs
ANTONI MONTIA Reial, 431,-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4.a dos quarts de 8
JtroBncrlcs
BENET FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
flcclrlcliai
MIQUEL CRUXBNT latrn, 90 Talif. 237
: Taller Electromecànic : t
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecènica 1 bobinata.
Eslorcrs
MANUEL MASFERRER CirlM Padrós, 7r
Ptr,|«ua, corflM* I article, de vlmel.
Funeràries
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pufo!, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Teléfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Àgustf, 11 Telèfon 55
Fnslerles
lOAN ALUM Sant Josep, 16Estudi de profecies i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
Projectes i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA. R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g^-atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernonsf ertes
«LA ARGENTINA» Sent Btnet, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T, 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS




JOSEP MÁÑACH Soní Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfameriai Jugnets. Confecciona
Mobles
ERNEST CLARIANA Biabe Maa, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona, 9
No compren sense visitar els meus magatzems.
Oentisies
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agostí. 53Visita el dimecres al. matí i dissabtes a la tarda.
_ Palla I AllaisCOMERCIAL FARRATGBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintatslÀUMQ ÀLTABBLLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqnerles
ARTUR CAPELL Riera, 43. prnl.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FÀBREGAS B. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries
JOAN BIOAY Bltra. 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas I electricitat
HaPafzems de insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maquinària
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtlal, 363
Tal. 28 Fundició de ferro 1 articles de Fnmiaierla
Marbrtsles
lOSBP ALSINA R«|·|, 436Lloaea moHaôrlea. Marbres artístics de tota elaaaa.
^Mestres d'obresRAMON CARDONBR Sait Bmiat, 41
: Preu fet i adminlatracló.
JOAN OUAL Saat Bllta, 18
Coastracclons I reparacions ;
CASA PÀTUBL
Eamerat aervei en tot.
licrn^ 1 1 Sant Raftl, 2
— «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera. 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tint i massatges.
Rccflilcirs
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
ÀQENCLÀ REY-SOLER
Alta Sant Pere, 65 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-TeIè(an 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soleri
Sasfires
EMILI DANIS Saat Praadaca d*A* 14*6811
: : : : Tall alaterna Mttller : : ' '
Traasparts1. SERRA CUADRADA Saat Aalaai, >1Barnà: Taataraalaaa, 25 StmliUarl par f. a. I aata
fins
CANDI DURAN P, PI Margall, T.tó'UtBil ! Ratal ! MaaaattOa I Vlaafiaa
T
